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a c c e p t the v e r y r e a l r i s k s i n v o l v e d i n any 
meaningful r e l a t i o n s h i p i n v o l v i n g mature a d u l t s . 
I t i s a message t h a t Grasmeyer's young r e a d e r s 
would do w e l l to take to heart. 
T . J . D i N a p o l i 
L o u i s i a n a State U n i v e r s i t y 
The Death of S o c i a l i s t Realism i n the Novels of 
C h r i s t a MoIf. Von George B u e h l e r . Europäische 
H o c h s c h u l s c h r i f t e n , V o l . 787. F r a n k f u r t / M . , 
Bern, New York, Nancy: P e t e r Lang, 1984. 208 p. 
$25.25 
In t h i s s t u d y George B u e h l e r t r a c e s the 
l i t e r a r y works o f C h r i s t a Wolf from t h e be-
g i n n i n g of her w r i t i n g career i n the e a r l y s i x -
t i e s to her novel Kein Ort. Nirgends by focusing 
on her p r o g r e s s i v e d e v i a t i o n from the o f f i c i a l 
l i t e r a r y method o f s o c i a l i s t r e a l i s m d u r i n g 
t h e s e two decades. The f i r s t t h i r d o f t h e book 
p r o v i d e s t h e h i s t o r i c a l and i d e o l o g i c a l 
background f o r t h i s a n a l y s i s : In Chapter I t h e 
a u t h o r g i v e s a d e t a i l e d d o c u m e n t a t i o n o f the 
c u l t u r a l p o l i c y i n East Germany s i n c e the end of 
World War I I ; s u r p r i s i n g l y , the s p e c t a c u l a r 
e v e n t s f o l l o w i n g the 'Biermann a f f a i r ' i n the 
s e v e n t i e s are not mentioned. Chapter I I provides 
broad i n f o r m a t i o n on the emergence of the con-
c e p t o f s o c i a l i s t r e a l i s m i n the USSR i n the 
e a r l y t h i r t i e s . This process i s shown as a con-
s c i o u s e f f o r t on the p a r t o f h i g h p a r t y o f f i -
c i a l s to d i r e c t a r t production towards the pro-
motion of s o c i a l i s t ideology. The foundation of 
the S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d i n the GDR and the 
immediate adoption of s o c i a l i s t r e a l i s m as the 
normative l i t e r a r y method appears as a r e p e t i -
t i o n of t h i s p a t t e r n under Soviet d i r e c t i v e s . 
Of c o u r s e the s h o r t c o m i n g s o f s o c i a l i s t 
experiments such as the d i s a p p o i n t i n g r e s u l t s of 
the B i t t e r f e l d e r Weg (1959) have t o be men-
tio n e d ; Buehler however d i s c r e d i t s t h i s attempt 
to open up f a c t o r i e s to w r i t e r s , and the 'realm 
o f l i t e r a t u r e ' f o r w o r k e r s , on r a t h e r d u b i o u s 
grounds: t h e i d e a o f t e a c h i n g w r i t i n g as a 
" c r a f t " c o n t r a d i c t s the author's concept of the 
" t r u e w r i t e r " who i s by " n a t u r e more ' s e n s i -
t i v e , ' more ' p e r c e p t i v e / more 'empathetic,'" 
and p o s s e s s e s t h e r a r e and " i n h e r e n t g i f t " o f 
expressing h i s i n s i g h t s a r t i s t i c a l l y (p. 16). 
In t h e second p a r t of C h a p t e r I I B u e h l e r 
l i s t s and d e f i n e s f i v e c r i t e r i a f or a s o c i a l i s t 
r e a l i s t p i e c e o f l i t e r a t u r e : 1. O b j e c t i v e 
R e f l e c t i o n o f R e a l i t y , 2. P a r t i a l i t y ( P a r t e i -
l i c h k e i t ) , 3. N a t i o n a l O r i e n t a t i o n (Volkstüm-
l i c h k e i t ) , 4. The T y p i c a l , 5. The P o s i t i v e Hero. 
He sheds l i g h t on the h i s t o r i c a l emergence of 
t h e s e a s p e c t s by showing e a r l i e r e f f o r t s o f 
L e n i n o r even E n g e l s t o come t o t e r m s w i t h the 
f u n c t i o n of a r t i n a s o c i a l i s t s o c i e t y . 
In Chapters 111-IV Buehler uses these f i v e 
c r i t e r i a i n o r d e r t o i n v e s t i g a t e the e x t e n t o f 
s o c i a l i s t r e a l i s m i n C h r i s t a Wolf's work. Her 
f i r s t p u b l i c a t i o n , Moskauer Novelle (1961) can 
s e r v e as a model f o r s o c i a l i s t r e a l i s t l i t e r a -
t u r e , s i n c e i t shows t h e " t r i u m p h of good over 
e v i l , s o c i a l i s m o v e r c a p i t a l i s m and h u m a n i t y 
over inhumanity" (p. 71). In a d e t a i l e d a n a l y s i s 
o f her subsequent p u b l i c a t i o n s Der g e t e i l t e 
H i m m e l ( 1 9 6 3 ) , N a c h d e n k e n über C h r i s t a T. 
(1968), K i n d h e i t s m u s t e r (1976) and K e i n Ort. 
Nirgends (1979) Buehler shows how C h r i s t a Wolf 
g r a d u a l l y d e v e l o p s h e r own s t y l e - and t h u s 
d e v i a t e s from a s t r i c t c o n c e p t o f s o c i a l i s t 
r e a l i s m . (Buehler a t t r i b u t e s a s i m i l i a r l e v e l of 
e m a n c i p a t i o n from s o c i a l i s t r e a l i s m t o Nach-
denken über C h r i s t a T. and K i n d h e i t s m u s t e r and 
t h u s does not devote f u r t h e r s t u d y t o the 
l a t t e r . ) 
S i n c e the a u t h o r o f t e n seems t o equate 
C h r i s t a Wolf's development beyond a s o c i a l i s t 
r e a l i s t s t y l e w i t h the d e n i a l of s o c i a l i s t i deo-
l o g y , the r e a d e r i s l e f t w i t h t h e i m p r e s s i o n 
t h a t C h r i s t a W o l f i s a ' h e r e t i c ' i n her own 
s o c i e t y . S i m i l i a r w e s t e r n p a r t i a l i t y becomes 
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evident i n Buehler's p r a i s e s o f her l a t e r works 
as a " r e t u r n t o t r a d i t i o n a l l i t e r a t u r e " and as 
the e l e v a t i o n "from the s e l f - s e r v i n g l e v e l o f 
s o c i a l i s t r e a l i s m unto the p l a t e a u o f t r u e 
l i t e r a t u r e " ( p p . 1 7 0 / 1 7 4 ) . 
As much as B u e h l e r ' s s t u d y s e r v e s as a 
h e l p f u l o r i e n t a t i o n f o r s o c i a l i s t c u l t u r a l 
p o l i c y i n g e n e r a l and the work o f C h r i s t a W o l f 
i n p a r t i c u l a r - i t s major s h o r t c o m i n g l i e s i n 
the u n d e r l y i n g a h i s t o r i c a l n o t i o n , which leads 
to such terminology as "true w r i t e r , " " u n i v e r s a l 
standards f o r l i t e r a t u r e " or, i n the context o f 
women's l i t e r a t u r e , " u n i q u e n a t u r e o f t h e 
s p e c i e s known as 'women"' (p. 156). 
Perhaps t h i s study of the r e t r e a t o f s o c i a -
l i s t r e a l i s m i n the E a s t needs t o f i n d i t ' s 
c o n t e r p a r t i n a study on the s u r v i v a l o f bour-
geois i d e a l i s m i n the West. 
F r i e d e r i k e E i g l e r 
Washington U n i v e r s i t y 
Polnische Reise. Poetische Erzählung und andere 
Gedichte. Von Rüdiger R o s e n t h a l . B e r l i n (West): 
Oberbaum Ve r l a g , 1984. 78 Sei t e n . 16,80 DM. 
Das vorliegende Buch i s t das E r s t l i n g s w e r k 
von Rüdiger Rosenthal, Jahrgang '52, aus Boizen-
burg, a u s g e b i l d e t e r Ingenieur, der s e i t 1980 a l s 
f r e i b e r u f l i c h e r Autor i n Berlin/DDR l e b t . Weiter 
aus dem V o r r e i t e r zu entnehmen: 
D i e P o l n i s c h e R e i s e , e i n Z y k l u s von 33 Ge-
dic h t e n , entstand nach v i e l e n F a h r r a d r e i s e n 
d u r c h P o l e n und der V e r w e i g e r u n g e i n e s e r -
n e u e r t e n R e i s e a n t r a g s 1980. In den anderen 
G e d i c h t e n , gesammelt u n t e r dem T i t e l Das 
P o s i t i v des N e g a t i v s , i s t "das p o l n i s c h e 
Thema a l s u n s e r e i g e n e s gesehen", w i e der 
A u t o r i n einem B r i e f an e i n e n Freund i n 
West - B e r l i n s c h r e i b t . "Ich entwerfe i n d i e -
sen G e d i c h t e n k e i n p o s i t i v e s B i l d von der 
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W i r k l i c h k e i t . S i e s i n d das N e g a t i v m e i n e r 
Aufnahme der Welt, gegenüber der das P o s i t i v 
e n t w i c k e l t werden muB...." 
Der Zyklus von Prosagedichten bzw. l y r i s c h e r 
P r o s a zum Thema P o l e n e r z e u g t e i n homogenes 
K r a f t f e l d zwischen dem Land Polen im allgemeinen 
und e i n e r L i e b e s b e z i e h u n g im besonderen, oder, 
v i e l l e i c h t besser ausgedrückt: zwischen dem Land 
Polen im besonderen und der Liebesbeziehung im 
allgemeinen, denn l e t z t e r e bekundet keine a l l z u -
groBe Originalität. Die entsteht l e d i g l i c h dort, 
wo s i c h d i e L a n d s c h a f t des Landes und d i e 
Körperlandschaften annähern und überschneiden 
oder s i c h p o l a r a l s Makro- und Mikrokosmos ge-
genüberstehen. 
Aus der Froschperspektive des F a h r r a d t o u r i -
s t e n w i r d P o l e n l e b e n d i g und f a r b i g , obwohl 
n i c h t s U n e r w a r t e t e s oder gar A u f r e g e n d e s pas-
s i e r t . W i r t r e f f e n a u f v e r f a l l e n e Mietshäuser 
und Bahnhofsatmosphäre, auf dünne t r a d i t i o n e l l e 
E l e g a n z , a u f d e u t s c h - p o l n i s c h e Grenzrealität, 
auf östlichen Massentourismus nebst Chopin, auf 
b e s o f f e n e A r b e i t e r und den o b l i g a t o r i s c h e n 
S t r e i k i n Gdansk. I n s b e s o n d e r e t r e f f e n w i r 
immer wieder auf Brocken d e u t s c h e r G e s c h i c h t e , 
d i e , auch für DDR-Bürger, b e d r o h l i c h und kaum 
bewältigt, i n der Landschaft stehen. 
Die Sprache bemüht s i c h um P r o f i l ; z.B. 
"sammelt der Bahnhof d i e Menschen wie S p e i -
chel...". Das k l i n g t a l l e s etwas gesucht. A l l e r -
dings g e l i n g t manchmal e i n guter Wurf: "Wenn i c h 
P r a l i n e n s c h a c h t e l n seh denk i c h an Massengrä-
ber", oder d i e p o l n i s c h e G e s c h i c h t e , d i e den 
Autor an "Bernsteintränen im Museum denken läBt. 
Der West-Mercedes a l l e r d i n g s , der s i c h auf einem 
P a r k p l a t z i n Sopot "heim i n s Reich sehnt", stört 
eher, und das i n mehrfacher H i n s i c h t . 
M i t diesem Zyklus hat Rosenthal s e i n S t e i n -
chen zum Berg der D D R - R e i s e l i t e r a t u r h i n z u g e -
fügt. Die Tagebuchform e r i n n e r t an schon Dagewe-
senes , z.B. an C z e c h o w s k i s P a r i s r e i s e . B e i 
W e s t l e r n s c h l e i c h t s i c h da l e i c h t L a n g e w e i l e 
e i n , denn d i e Z e i t der Entdeckungen l i e g t be-
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